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MOISTURE
Urine Faeces Frequent cleansing
Urea-ammonia
pH
Microbes
 
WEAKENED SKIN Friction: rubbing 
perineal skin over 
containment devices, 
clothing and bed or 
chair surfaces
INCONTINENCE ASSOCIATED DERMATITIS
Double incontinence
Faecal enzyme activity
pH
Microbes
Urea-ammonia
pH
Faecal enzyme activity
Microbes
Chemical irritation
Physical irritation
+
Permeability of the skin 
Barrier function 
Bacterial overgrowth Cutaneous infection
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